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historique, conceptuelle et théorique 
 
 
Résumé :  
Partout dans le monde, les gouvernements ont de plus en plus recours à la participation du secteur privé pour 
développer, financer et fournir des infrastructures et des services publics par le biais de partenariats publics-privés 
(PPP). Les raisons de cette adoption sont multiples, allant de l’augmentation des déficits publics, les besoins et les 
aspirations accrus des populations, ainsi la recherche de l’innovation au sein du secteur privé. Cet article analyse 
un certain nombre de publications provenant d’un large éventail de disciplines sur la base de recherche 
bibliographique et analyse de contenu. Nous constatons qu’en dépit de l’ampleur et de l’importance du phénomène, 
il y a une peine de compréhension harmonisée des approches, des concepts, des objectifs, ainsi que les disciplines 
et les théories varient considérablement. Nous synthétisons les perspectives de recherche autrefois dispersées en 
un cadre « multi-approches » de partenariats public-privé.  
Mots clés : Partenariats Public-Privé, Secteur Public, Secteur Privé, Infrastructures, Services Publics.  
Classification JEL : H70, H54, L32. 
Type de l’article : Article théorique 
 
Abstract:   
Governments around the world are increasingly using private sector participation to develop, finance and provide 
infrastructure and public services via public-private partnerships (PPPs). There are multiple reasons for this 
adoption, ranging from the increase in public deficits, the needs and the increased aspirations of the populations, 
then they seek for innovation in the private sector. This article analyzes some publications from a wide range of 
disciplines on the basis of bibliographic research and content analysis. We find that despite the magnitude and 
importance of the phenomenon, there is no harmonious comprehension of approaches, concepts. Objectives. As 
well, disciplines and theories that vary considerably. We synthesize formerly dispersed research perspectives 
through a “multi-approach” framework of public-private partnerships.  
Keywords: Public-Private Partnerships, Public Sector, Private Sector, Infrastructures, Public Services. 
JEL Classification : H70, H54, L32.  
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Les partenariats public-privés, en tant qu’arrangements institutionnels coopératifs entre les 
secteurs public et privé, ont reçu une attention considérable au cours des 40 dernières années. 
Ils ont été largement utilisés dans les domaines des infrastructures et des services publics, tels 
que les transports, l’eau et les eaux usées, l’énergie, la protection de l’environnement, la santé 
publique et d’autres. Aujourd’hui Les PPPs sont devenus un des outils que les gouvernements 
peuvent utiliser pour contribuer à la mise en place de meilleurs services publics. Les PPPs 
permettent de fournir des services publics en ayant recours à l’expertise et la capacité 
d’innovation du secteur privé (Barlow & Köberle-Gaiser, 2008), et permettent également 
souvent le recours au financement privé, à condition d’être misent en place dans des 
circonstances appropriées, Les PPPss offrent des services publics de qualité et facilitent la 
croissance économique. De nombreux pays et régions ont fait la promotion des PPPs pour 
surmonter les inconvénients traditionnels des marchés publics (Wang, Xiong, Wu, & Zhu, 
2018). Le Royaume-Uni, l’Australie, le Portugal, l’Espagne et d’autres pays développés ont 
connu une croissance constante du nombre de projets de PPP. Les pays en développement 
utilisent également les PPPss pour construire et exploiter leurs propres infrastructures. Selon 
un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 
(CNUCED)1 paru en juillet 2016, le Maroc est le 2ème pays africain après le Nigeria en matière 
de PPP destinés aux infrastructures avec un montant global de 27,5 milliards de dollars. Ainsi, 
le phénomène des PPPs a attiré beaucoup d’attention de la part des universitaires et de 
nombreux domaines d’intérêt, y compris des disciplines allant de l’économie à la science de la 
gestion (Spielman, Hartwich, & Grebmer, 2010). L’objectif de notre article est de proposer  une 
compréhension du phénomène des ppp (Greve & Hodge, 2013). À travers une revue de 
littérature narrative, ainsi d’apporter une réflexion sur les travaux qui ont été effectués durant 
les vingt dernières années à l’encontre des PPP. Nous présentons dans un premier temps une 
analyse historique portant sur l’émergence du concept et son évolution dans le temps, en second 
lieu nous essayons de cerner le cadre conceptuel tout en présentant une synthèse des principales 
dimensions et caractéristiques retenue dans la littérature, et dans une troisième et dernière partie 
nous abordons une approche théorique axée sur les principales disciplines dans lesquels 
s’insèrent ce mode de collaboration.  
1. Approche historique : Genèse et contour du PPP 
La vague de déréglementation des économies, initiée par les gouvernements des États-Unis 
et du Royaume-Uni à la fin des années 1970 a largement contribué au développement de la 
collaboration entre les secteurs public et privé. À l’époque, l’idéologie dominante préconisait 
la privatisation et réclamait un État creux (hollow state2) (Milward & Provan, 2003). Toutefois, 
l’opposition à laquelle s’étaient heurtées ces initiatives de privatisation a amené les 
gouvernements à réorienter leur attention vers de nouvelles formes de collaboration publique-
privée, permettant aux instances publiques de profiter des avantages de la prestation des 
services par les entités du secteur privé tout en maintenant leur souveraineté. C’est dans ce 
contexte que sont nés au début des années 1990 les partenariats public- privé (PPP) à 
l’instigation d’organismes internationaux tels que la BM et l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, d’ailleurs la possibilité d’utiliser le financement privé pour des 
projets d’infrastructure comme les routes à péage remonte à l’époque romaine dans l’Ouest. 
(Vries, 2013) par exemple, décrit la place du cofinancement et du financement privé tout au 
 
1 https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2016_fr.pdf 
2 Expression en anglais utilisée pour décrire l’ensemble de pratiques gouvernementales dans lesquelles les États   
concluent des contrats avec des tiers (entreprises privées) afin de distribuer des services publics. 
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long des XVIIe et XVIIIe siècles dans le cas des canalisations, de la remise en état des terres et 
des projets de transport aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En France, le financement privé des 
infrastructures publiques est utilisé depuis des siècles, le modèle français de concession pour 
l’approvisionnement en eau au cours des années 1800. Ainsi (Lemmon & Roberts, 2010) 
décrivent le rôle joué par les techniques de financement privé pour fournir des routes, des 
canaux et des chemins de fer au début du XIXe siècle aux États-Unis. Il existe clairement une 
riche histoire des techniques de financement privé comme option importante pour les 
infrastructures publiques. Les années 90 ont toutefois vu de grands changements dans les 
attitudes des gouvernements à l’égard de la prestation des services publics et infrastructure et 
c’est au Royaume-Uni, que nous avons assisté à la renaissance moderne de l’idée de PPP. 
L’histoire a souvent été racontée. En 1992, le gouvernement conservateur du Royaume uni a 
proposé l’Initiative de financement privé (IFP)3 au sommet de la récession qui a suivi la bulle 
de spéculation immobilière des années 1980 (Shaoul, 2011); la justification était que le 
financement public des nouvelles infrastructures risquait de dépasser les exigences nationales 
d’emprunt du secteur public, de sorte que le gouvernement conservateur a lancé l’idée que les 
nouvelles infrastructures devraient être initialement financées par des sources du secteur privé. 
Le secteur public gagnerait à obtenir de nouvelles infrastructures. Le secteur privé gagnerait 
parce qu’il obtiendrait de nouvelles opportunités d’investissement et serait en mesure de réaliser 
un profit si les projets arrivaient à temps et en respectant le budget. A ce moment-là la prestation 
d’infrastructures financées par le secteur privé a renaît en tant que PPP et en tant que politique.  
A cet effet et  comme le montre le tableau 1  nous présentons à l’issue de nos différentes  
lectures, un aperçu du contexte d’émergence et du Cadre de développement des ppp, divisés en  


























3 Private finance initiative : Le modèle PFI garantit le financement privé pour les établissements publics en 
échange d’une privatisation partielle. 
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Tableau 1. Aperçu du Contexte d’émergence et Cadre de développement des ppp (1992-2017). 
Source : adapté et Traduit par les auteurs depuis((Broadbent & Laughlin, 1999; Crisis & Encinas, 2010; G. 
Hodge, Greve, & Biygautane, 2018). 
2. Approche conceptuelle : le PPP en quête de définition 
Les idées et les concepts n’émergent pas soudainement. Il est nécessaire d’examiner 
l’origine d’une idée avant de réfléchir sur les principaux sujets actuels et de discuter 
l’orientation future potentielle des PPPs. Bien sûr, la chose que nous avons essayé de concevoir 









- La politique et les projets de PPP 
émergent au Royaume-Uni et en 
Australie. Le Royaume-Uni adopte 
initiative de financement privé (PFI) 
 
- Périodes d’expansion, des projets 
d’infrastructures dans les pays où les 




l’idée de ppp à de 
nouveaux pays. 
 
- Les modèles de PPP s’étendent au 
Canada, en France, en Espagne et 
dans de nombreux autres pays. 
 
- L’accent sur les nouvelles 
infrastructures persiste dans le cadre 
du développement économique. 
 
2008–2012 






- La CFM freine les PPPs, les 
banques cessent soudainement de 
financer les projets. 
- Les gouvernements doivent 
intervenir pour sauver, prendre en 
charge, et s’approprier   
temporairement les projets de ppp. 
 
- La crise financière mondiale bloque 
l’ouverture à de nouvelles 
opportunités et projets 
d’infrastructures. 
- Certains plans d’infrastructure ont 
été abandonnés 
- Les gouvernements et  les 
entreprises subissent des pertes 





Vers un Agenda de 
politique global et 
gouvernance plus  
élargie des PPP 
 
- Situation post-CFM, certains pays 
tentent d’utiliser des projets 
d’infrastructure pour relancer 
l’économie. 
- Les PPPs continuent à se 
développer dans les pays déjà 
avancés dans les PPPs, mais à un 
rythme moins fort. 
- Stimulation de l’intérêt mondial en 
Afrique, en Amérique du Sud, aux 
États-Unis et en Asie, notamment la 
chine. 
- Les PPPs font partie d’un Agenda 
de gouvernance mondiale. 
 
 
-la commission européenne intègre la 
gouvernance des infrastructures dans 
sa stratégie de croissance4. 
- La BM et d’autres organismes fonde 
un laboratoire de connaissances sur 
les PPPs en plus  d’autres initiatives 
(PPI Database, BOKIR, PPIAF)5 
- L’OCDE élabore un Framework 
pour une meilleure gouvernance des 
infrastructures 
-l’OMS: rappel son engagement pour 
une meilleure  GPPPs. 
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diverses formes de coopération entre les secteurs public et privé. Y compris le PFI (Le 
précurseur du PPP), le DBFO 6, le BOOT7, le BOT8 Ainsi que d’autres formes de coopération 
public-privé. Dans le même temps, la littérature sur les PPPs a également montré une croissance 
impressionnante. Le PPP est considéré aujourd’hui comme un outil développé de coopération 
entre les acteurs des secteurs public et privé (G. A. Hodge & Greve, 2007). Certains auteurs 
suggèrent que le phénomène des PPP est devenu une nouvelle forme de gouvernance (Hirsch 
& Osborne, 2000), de nombreux gouvernements dans le monde sont de plus en plus dépendants 
des acteurs privés pour la mise en œuvre des politiques publiques. Toutefois, cela signifie que 
les gouvernements ont besoin de la coopération de divers acteurs (Teisman & Klijn, 2002). Le 
PPP pourrait très bien être en mesure de traiter les politiques, les projets et les questions 
complexes de la fonction publique que les processus de la commande publics traditionnels n’ont 
pas réussi à aborder (Ross & Yan, 2015). Cette constatation montre que le phénomène des PPP 
s’est transformé en un type d’innovation organisationnelle remarquable (Hafsi, 2009), plutôt 
qu’une simple politique de développement. Les PPPs ont fait l’objet de diverses définitions et 
conceptions aussi bien de la part des chercheurs, des institutions publiques, que des organismes 
internationaux. Pour la BM (2016), Il n’existe aucun consensus international sur la définition 
d’un partenariat public-privé (PPP). En règle générale « un PPP se traduit par des dispositions, 
habituellement à moyen et long terme, entre les secteurs public et privé grâce auxquelles 
certains services qui relèvent de la responsabilité du secteur public sont administrés par le 
secteur privé, scellées par un accord clair sur des objectifs communs relatifs à la livraison 
d’infrastructures et/ou de services publics. Habituellement, les PPPs n’englobent ni les contrats 
de service ou les contrats de construction qui sont considérés comme des projets de marchés 
publics, ni la privatisation des services publics dans laquelle le secteur public joue un rôle 
permanent mais restreint ». De son côté, L’OCDE a défini les PPPs comme suit : « un accord 
entre le gouvernement et un ou plusieurs partenaires privés (qui peut inclure les opérateurs et 
les financiers) selon lequel les partenaires privés fournissent le service de manière à ce que les 
objectifs de prestation de services soient harmonisés avec les objectifs de profit des partenaires 
privés et lorsque l’efficacité de l’alignement dépend d’un transfert suffisant du risque au 
partenaire privé » (Organisation for Economic Co-operation and Development Staff, 2008). 
D’autre part L’OMS, se concentre essentiellement sur les soins de santé, mais utilise le concept 
de PPP avec un large éventail d’approches, allant des infrastructures, au soutien des politiques 
de santé et des questions de recherche (prévention et contrôle des maladies infectieuses, 
problèmes de santé liés à la reproduction, carences nutritionnelles, etc.)(Marsilio, Cappellaro, 
& Cuccurullo, 2011). Selon (Grimsey & Lewis, 2007) quoi qu’il en soit le domaine 
d’application des ppp, toute relation impliquant une combinaison des secteurs privé, 
volontariste et public est susceptible d’être qualifiée de "partenariat". (van Ham & Koppenjan, 
2001) définissent un ppp comme “la coopération entre les acteurs publics et privés dans le cadre 
de laquelle ils développent conjointement des produits et des services et partagent les risques, 
les coûts et les ressources liés à ces produits et services ». (Garvin & Bosso, 2008) par ailleurs, 
ont définis les PPPs comme « un accord contractuel à long terme entre le secteur public et le 
secteur privé où des avantages mutuels sont recherchés et où, en fin de compte, a) le secteur 
privé fournit des services de gestion et d’exploitation et/ou b) met le financement privé en 
risque. ». Cela s’explique par le fait que le PPP doit impliquer le développement conjoint et le 
partage des risques entre les partenaires (Cui, Liu, Hope, & Wang, 2018). La revue de littérature 
montre que, bien que les PPPs soient devenus une approche populaire des infrastructures et des 
services publics, il n’y a pas d’accord général sur leur définition. En fait le PPP peut être défini 
de diverses façons, vient en plusieurs types et est utilisé de diverses façons et situations. Il n’est 
 
6  Design-build-finance-operate. 
7  Build-own-operate-transfer. 
8  Build-operate-transfer. 
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pas facile de réunir les diverses définitions des PPP, mais il est possible d’identifier un ensemble 
de caractéristiques et dimensions communes. En effet, à partir des définitions retenues de la 
littérature on a pu identifier et synthétiser 5 caractéristiques et 5 dimensions communes des ppp.  
Dimensions perçues selon  (Greve & Hodge, 2013) : 
1. Contexte et culture : un phénomène dans le contexte d’une histoire nationale  
2. Style de gouvernance : un outil ou un style dans la fonction de gouvernance moderne 
3.  Une politique : un énoncé ou un symbole du rôle du secteur privé dans une économie  
4. Une forme organisationnelle : une entente de réalisation de projet ou un outil de gestion  
5. Un projet : une activité d’infrastructure ou de service spécifique. 
Caractéristiques clés. : 
1. Les PPPs doivent faire objet d’une coopération durable allant de 20 à 30 ans (Engel et 
al., 2008). Un projet PPP implique généralement une coopération à long terme et une  
Relation contractuelle entre les secteurs public et privé. Un contrat à court terme ne peut 
être considéré vraiment comme Un PPP (Wang, Xiong, Wu, & Zhu, 2018). 
2. Les PPPs sont axés sur le partage des risques, des coûts, des avantages, des ressources 
et des responsabilités (Klijn & Teisman, 2003). Le partage est au cœur de tout PPP,  
Il ne s’agit pas d’un transfert intégral des risques ou des coûts aux partenaires du secteur 
privé. 
3. PPP est souvent un  processus complexe (Ross & Yan, 2015). En raison de la nature à 
long terme du contrat et de la coopération pluridimensionnelle requise (BOT, BOOT...), 
la dynamique des objectifs des partenaires PPP ainsi l’environnement politique incite 
les partenaires à négocier et à interagir tout au long de la période de coopération vu que 
chacun des partenaires du PPP a son propre background stratégique institutionnalisé.  
4. Les projets PPP ont des objectifs communs. Ces objectifs mutuels sont ce qui pousse 
les secteurs public et privé à travailler ensemble et à établir un 
partenariat.(Schümperli Younossian & Dommen, 2005) 
5. Enfin, un dernier concept clé est « l’innovation », c’est-à-dire que le secteur public et le 
secteur privé doivent trouver de nouvelles solutions. On attend plus des PPP que la 
simple collaboration « ordinaire » (Hodge & Greve, 2016). 
3. Approche théorique : constat des principales théories utilisées pour 
étudier le phénomène de PPP 
Au fil du temps, il est devenu progressivement plus clair que la recherche sur les PPPs a 
suscité l’intérêt de nouveaux fils de recherches et poussé de nombreuses études à adopter un 
plus large éventail de disciplines spécifiques. Parmi ces études étaient celles axées sur 
l’administration publique, la politique, sur l’ingénierie et développement urbain, sur le 
management public, et sur l’économie. Toutefois, d’autres études ont porté sur diverses 
questions touchant d’autres disciplines, comme la sociologie, le droit et d’autres. Les 
chercheurs des différentes disciplines ont pris différentes perspectives théoriques pour explorer 
les phénomènes PPP. Le tableau 2 donne un aperçu de ces idées et donne quelques exemples 
primordiaux de bases disciplinaires typiques pour les chercheurs en PPP à ce jour, la lentille 
adoptée dans la recherche et des théories tirées de la littérature. Ce tableau ne tente pas d’assurer 
une couverture complète, ce qui serait impossible. Il s’agit simplement de montrer le poids des 
courants théoriques contribuant aux débats sur les PPP, ainsi l’ampleur croissante des méthodes 
de recherche utilisées lors de l’étude du phénomène de PPP. En général, il existe quatre 
disciplines de base pour développer des modèles théoriques pour discuter de PPP. 
Premièrement, le PPP est analysé dans un contexte de gestion publique et politique. Par 
exemple, les théories du réseau et de la gouvernance sont utilisées pour étudier la coopération 
entre les secteurs public et privé. La théorie du choix public et le NPM analysent les mécanismes 
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de concurrence permettant la fourniture d’infrastructures et de services publics. Deuxièmement, 
le PPP est analysé dans un contexte économique. Par exemple, la théorie des coûts de 
transaction traite la question la structure de gouvernance optimale des transactions. La théorie 
des droits de propriété traite de l’incomplétude des contrats de PPP. La théorie de l’agence 
observe les problèmes causés par l’asymétrie de l’information entre les parties publiques et 
privées. Troisièmement, le PPP est analysé dans le contexte de management organisationnel. 
Par exemple, la théorie des parties prenantes porte sur la nécessité d’équilibre des avantages 
entre les parties public et privé. La théorie institutionnelle prend le PPP comme une institution, 
et ils soutiennent que gagner la légitimité institutionnelle est aussi important que l’efficacité. 
En dernier lieu la discipline de l’ingénierie de projet. L’exemple de la théorie de la régulation 
est utilisé dans ce contexte pour examiner la flexibilité de la gestion et la faisabilité financière 
des PPP, ainsi améliorer la prestation des services publics et le succès des projets de PPP. 
L’analyse par les options réelles a  été également utilisée pour évaluer les incitatifs financiers 
offerts par le gouvernement pour offrir une souplesse aux contrats de PPP en saisissant la valeur 
de la renégociation .
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Approches de recherche 
adoptées 
principales Théories Contributions majeures 
 
Administration publique 





Hodge and Greve (2013) 
Johnston (2010) 
Van Gestel K et al (2012 
Études multi-cas 
Études de cas 
Étude quantitative 
Enquête 
-Théorie de la gouvernance 
-Théorie des réseaux. 
-Théorie des choix publics 
-Nouveau management 
public  (NPM) 
-Étudient la coopération entre les secteurs public et privé. 
-Désigne les mécanismes de concurrence pour la fourniture 
d’infrastructures et de services publics. 







De Bettignies and Ross (2010) 
Blanc-Brude, Goldsmith, Valila 
(2006) 
Geddes (2011) 





Études de cas 
Études multi-cas 
 
-Théorie des couts de 
transaction 
-Théorie de La nouvelle 
économie institutionnelle. 
-La théorie de l'arbitrage 
-Théorie d’agence 
-Théorie des droits de 
propriété 
-Observe la structure de gouvernance optimale des transactions. 
-Développe les relations de confiance entre le secteur public et 
privé. 
-Comprendre la relation d’équilibre entre le risque et le rendement 
dans une perspective économique pour les projets de PPP. 
-Traite les problèmes provoqués par l’asymétrie de l’information 
entre les parties publiques et privées 
-Traite de l’incomplétude des contrats PPP et estimer la pertinence 










Alam, Kabir, and Chaudhri (2014) 
Klijn (2008) 
Kort, Verweij, and Klijn (2016) 
Steijn, Klijn, and Edelenbos (2011) 
Études de cas 








-Préoccupations relatives aux PPP : équilibre des bénéfices entre 
les partenaires (public et privé). 
-Considère le PPP comme une institution, et discutent le gain de la 
légitimité institutionnelle de la même importance que l’efficacité. 





Exécution du  
projet 
Grimsey and Lewis (2004) 
Yescombe (2007, 2013) 
Hellowell and Vecchi (2012) 
Liu, Wang, and Wilkinson (2016) 
Études de cas 
Études de cas 
Études de cas 
Enquête 
 
- Théorie de régulation 
 
- Théorie des options réelles 
-Améliore la flexibilité de la gestion, la faisabilité financière des 
PPP, la prestation des services publics et le succès des projets de 
PPP.  
- utilisée dans la gestion des constructions pour garantir les revenus 
en vertu du droit contractuel, et offre une souplesse aux contrats de 
PPP en saisissant la valeur de la renégociation. 
 
Source : adapté et Traduit par les auteurs depuis (Cui et al., 2018; G. Hodge et al., 2018; Marsilio et al., 2011; Wang et al., 2018)
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L’objectif de cet article était d’identifier et construire l’état d’art du phénomène de PPP dans 
le domaine de recherche à travers une analyse historique, conceptuel et théorique des travaux 
antérieurs de quelques auteurs. Nonobstant la valeur de ces constatations et l’éclairage qu’elles 
apportent, ces recensions traditionnelles de la littérature ne révèle pas les diverses dimensions, 
théories, disciplines et approches sur lesquelles la recherche en PPP était fondée. Ils ne 
fournissent qu’un recueil du vocabulaire de PPP. Peut-être inévitablement cette diversité a-t-
elle fait que la définition précise et le model typique de PPP sont souvent variables et parfois 
imprécis. En outre il y a eu peu d’études intersectorielles qui illustrent les variantes des accords 
de PPP, y compris les différents secteurs et projets. En effet, notre synthèse sur le phénomène 
de PPP, Présente Les PPPs en tant que mode de gouvernance qui a été mis en avant dans le 
cadre des réformes de la gestion publique. Par conséquent, la prévalence des contributions des 
ONGs (Tableau1) et des auteurs (Tableau2) s’explique par l’intérêt à produire des données 
probantes et des études axées sur l’expérience (rapports, études empiriques…) pour soutenir les 
politiques gouvernementales à « adopter » et « adapter » ce mode de collaboration en fonction 
des aspirations des pays. Cependant, il faut préciser que le recours au privé, s’il peut dans 
certains cas permettre une meilleure gestion des ressources et de l’investissement, comporte 
également des limites, notamment lorsque certains services publics non-marchands 
(l’éducation, la santé, la justice, et autres) sont concernés. Vu leurs « caractère social » ce qui a 
été en grande partie ignoré et donné peu de couverture dans les études universitaires. Au 
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